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RESOLUÇÃO No. 371 
 
RELATÓRIO ANUAL 2001 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Segunda Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O documento sobre o Relatório Anual do IICA 2001; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o artigo 4, alínea f, do seu Regulamento requer que o Comitê Executivo analise o 
relatório anual sobre as atividades da Direção-Geral; 
 
 Que a Direção-Geral elaborou e publicou o Relatório Anual 2001 do IICA com base 
nas recomendações da Sexta Reunião Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura e 
no disposto na Resolução IICA/CE/Res.307(XVIII-O/98) da Décima Oitava Reunião 
Ordinária deste Comitê sobre o conteúdo e formato do referido Relatório; e 
 
 Que o Relatório apresentado se concentra em aspectos técnicos, programáticos e 
financeiros substanciais e não inclui informação pormenorizada sobre os projetos e os 
acordos, os convênios e os contratos extracotas, tendo em vista que essa informação é 
disponibilizada na página do Instituto na Internet. 
 
 
RESOLVE: 
 
Aprovar o Relatório Anual do IICA 2001. 
 
 
